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大場 義貴 社会福祉学部准教授 2016 年 6 月11日
第 3 回聖隷リハビリテーションセミナー
－頸部肩周囲の触診編－
有薗 信一 リハビリテーション学部教授 2016 年 7月 24 日
第 4 回聖隷リハビリテーションセミナー
実践！呼吸・心臓リハビリテーション！
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地 域 と 歩 む
　子ども虐待の件数は増加の一途にあり、虐待予防の対策が急務となっています。そこで、アメリカにて3回Healthy　
Family　America（以後HFAという）の研修を受講し、HFAの理念や家庭訪問のスキルを学び、4年前にHFAの理念に



























リハビリテーション学部理学療法学科　研究代表者 准教授 吉本 好延
助産学専攻科研究代表者 教授 久保田 君枝
◆共同研究者：[ 分担者 ] 三輪与志子（聖隷クリストファー大学）
　　　　　　　[ 協力者 ] 北堀昌代（聖隷三方原病院）、疋田百合香（遠州総合病院）
◆対象地域：浜松市
◆共同研究者：[ 分担者 ] 根地嶋誠（聖隷クリストファー大学）、有薗信一（聖隷クリストファー大学）
　　　　　　　[ 協力者 ] 鈴木郁乃（浜松市老人福祉センター　萩原荘）
◆対象地域：浜松市
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